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Abstrak
Dalam tugas akhir ini dilakukan suatu pengujian minyak trafo dengan
menambahkan partikel nano alumina pada minyak nynas (nanonynas). Partikel
nano telah menjadi solusi baru bagi peneliti dalam mengembangkan karakteristik
minyak trafo yang berkualitas. Salah satu bahan partikel nano yang banyak
digunakan dalam isolasi adalah Alumina. Bahan uji (alumina) ini dipersiapkan
dalam ukuran nano yang dicampurkan dengan minyak nynas menjadi empat
sampel uji. Adapun pengujian yang dilakukan adalah pengujian nilai muatan
(pC) dengan posisi fasa yang membentuk pola peluahan sebagian (Phase
Resolved Partial Discharge). Pengujian ini dilakukan secara kontinu selama
penuaan elektrik dengan menggunakan rangkaian pengujian yang terhubung
sesuai standar pengujian yang berlaku. Setiap sampel diuji selama tiga jam
penuaan elektrik untuk memperoleh nilai muatan dan pola peluahan sebagiannya.
Hasil pengujian berupa kurva karakteristik yang menyatakan hubungan
konsentrasi dan penuaan elektrik terhadap karakteristik muatan dan pola
peluahan minyak nanonynas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partikel
nano khususnya nano alumina dapat menjadi alternatif(campuran) minyak nynas
sebagai isolasi transformator yang lebih baik.
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